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dnonicul Ion Agârbiceanu tmplt-
U 60 de fl/i/ de viaţă, li cunosc 
Utctla cart citesc foi pentru po­
ţi, căci nu există foaie seu ca-
aiar pentru popor care să nu 
W şt ceva din scrisul foarte rod-
Mcresttnesc al Canontcu ui Agâr-
li Arogi dlntr'o ţămile ţără-
fystd din fara Oltului. A invă-
la şcoaleie vechi ale Blijului şl 
şl a învăţat Sfânta Teoiogte st 
făcut preot. A fost mai întâi 
{pol pe sate, apoi protopop al Ciu­
ţi canonic Lucrează dn strofa 
Mnefltpănă în noapte, line con-
\iHtla adunările şt la serbările 
IBUU-M (Asociaţia Generală a Ro 
MorUniţ) şt la AS1RA (Asocta-
hTransltvană pentru cultura şi 11-
tatora poporului român), la adu-
e societăţilor de scriitori. Oum-
«"a l-a înze.trat cu talent, tar 
ftycfSă prin muncă de fiecare zt. 
ca acest talent sr fie roditor, 
\wnlcul Agârbiceanu rămâne rie-
Wtor prin scrisul său. De mai 
de 40 de ani scrie în toate zta-
revtstele şl calendarele. A înce-
*M scrie în ziare încă pe când 
J "«v la Blaj. Primele sale scrieri 
•'JWtem/ira tiparului în „Unirea" 
r%"; A serts mat multe cărţi re-
«aw. In biblioteca Agrului a tl-
WlO cărţi pentru popor: 
r^iuneaDomnulul(Beiuş,1930) 
[ŢWnul creştinului (Beluş, 1930)-
^ i l e fericirii (Betuş, 1930). 
'.Ţntuttorul (Beluş, 1930) 
'ut. 
j f e Ràditele (Beiuş, 1931). 
Dn,L • lUme <<Beiu9- 193V-Râul . 
I (.omori (Beluş, 1931) 
J«acarato (Beiuş. 1931). 
wodlm, sluga lut Dumnezeu (Be-
j g ^ o , maico cea bană (Beluş, 
¿^1 scris cărţi pentru popor în 
5° '«a Astra delà S.blu (Pentru 
^ " e ast.zi, Mărit cântăreţi, Pen-
f «nelm ţarii), iar în biblioteca 
'«« noastră delà S.blu are o carte 
&n M» E s t t a Sămănăiorul 
i I o n Agârbiceanu a scris 
Jj> «ove/, şi romane, în cart pte-
l j m<it bine decât oricine viaţa 
ieri % în Transilvania. Sunt 
%ţ'Jfa fel> în&t ie poate eitl cu mMt folos. 
Canonicul 1. Agârbiceanu, refugiat 
la S.blu, e unut din cel mat. mari 
povestitori români de azi. E cunos­
cut şl în străinătate. Unele cărţi ale 
sate s'au tipărit şt în Hmb'u italiană. 
Marii scriitori se traduc în toate 
limbile. E o mândrie pentru noi că 
Păr. Agârbiceanu are cărţi cart s'au 
tradus şi în alte limb!. Romanele 
sale: Arhanghelii, Legea trupului, 
Legea minţii, etc, s'au retipărit de 
mat multe ori. 
A ajuns vârsta de 60 de ani în 
deplină sănătate. Pregăteşte o carte 
mare de predici: Scară între pământ 
şi cer, un roman şl multe alte lucrări. 
In vechea ti par n ţa dela Blaj l-se 
tipăresc acum nişte Meditaţii. 
La împlinirea vărstet de 60 de ani 
arăm talentatului scriitor şt învăţa-
tulut canonic mulţi a ni, spre folosul 
Bisericii şt spre mai marea glorie a 
literaturii şl bisericii noastre. 
losif E . N a g h i u 
Vlădicii ardeleni 
E p i s c o p u l l o a » Giurgiu P a t a c h î 
IV. 
Joan Giurgiu a fost nobil din 
comuna Strâmbul — Horgos Pa­
ule — de unde şi numele sau no 
bilitar de Patachi. A învăţat in 
şcolile Iezuiţilor din Ciuj şi Sa : 
baria, unde a terminat liceul. Teo­
logia a început-o la Viena, unde 
a tost primul Intre cei trei sute 
de studenţi teologi, şi a termi­
nat-o la Roma, unde a fost hiro­
tonit preot şi de unde s'a întors 
doctor în teologie, In 1710. După 
întoarcerea sa în ţară, a fost nu­
mit preot în părţile Făgăraşului, 
încă prin 1713 scria de aci arhi­
episcopului din Strigoniu că e 
gata „să-ţi verse si sângele pen­
tru mântuirea scumpei sale na­
ţiuni române". 
In 1715 a fost numit episcop. 
Odată cu numirea sa de episcop, 
a fost înzestrată fii episcopia cu 
însemnate moşii Ia Făgăraş şi 
Gheila, de către împăratul Carol 
al VI-lea, care ţinea mult la po­
porul românesc. 
Ridicând împăratul o mare for­
tăreaţă la Alba Iulia, a fost ne­
voit să dărâme şi reşedinţa şi 
hiserica episcopească „cea zidită 
de Mihai Vodă Viteazul*, Intru 
cât erau în calea zidirii. Renun­
ţând deci episcopul la clădirile 
sale, a trebuit să se mute alton-
deva. S'a mutat Ia Făgăraş, spre 
a fi în apropierea moşiilor pri­
mite dela împăratul, declarând 
biserica primită dela Brâncoveanu, 
de biserică catedrală. 
Ioan Giurgin Patachi a fost un 
episcop zelos şi cu frumoasă vi-
eaţă re igioasă. A făcut vizitaţii 
canonice până In cele mai înde­
părtate colţuri locuite de Româ­
nii a r d e l e n i , în părţile Să­
lajului, Maramureşului, e t c , pre­
dicând pretutindenea fericirea de 
a aparţine Bisericii catolice. A 
voit să deschidă şi o maie mă­
năstire de călugări, dar n'a avut 
această fericire, murind înainte 
de vreme, la 29 Octomvrie 1727. 
Samoilă Micu Klen a scris mai 
târziu despre acest vlădică: „Pa­
tachi a fost naţiei româneşti bun 
păricte şi milostiv, om vesel". 
Bun părinte, căci a umblat pen­
tru recunoaşterea drepturilor nea­
mului său! Milostiv, pentrucă a 
stat pururea cu uşile deschise 
pentru toţi necăjiţii. 
Spre aducere aminte. La 10 
Septemvrie s'au împlinit 70 de 
ani dela moartea lui Avram Iancu, 
numit „Craiul munţilor". La 14 
Septemvrie, in mai multe părţi 
i-s'a făcut pomenirea vieţii şi a 
morţii lui triste şi nefericite. 
In aceste învolburate vremi se 
cade a ne aduce aminte de toate 
lucrurile acestea, a le păstra in 
sufletele noastre. 
Datorinja de a citi cărţile de 
învăţaturi creştineşti 
de Preotul Husar Roman Petru 
învăţăturile din cărţile b u n e 
sunt ca aurul ascuns în nisip ori 
în pămâot — trebue să sapi — 
să aduci nisipul ori pământul la 
curăţitoare e tc , muncă gref; ba 
la început eşti neîncrezător, vă­
zând numai pământ ori nisip; dar 
la urmă te bucuri, văzând strălu­
cind bucăţile de aur ce au eşit 
din munca lungă şi grea de cu­
răţire. La fel sunt şi cărţi'e, ele 
sunt nisipul ori pământul in care 
e ascunsă învăţătura de preţ. 
Omul prin citire îndelungată, (nu 
grea de tot) dar totuş prin ba­
tere de cap, prin gândire, ajunge 
să scoată învăţătura de aur din 
pământul pe care cu-1 preţuiam 
înainte, măcar că tocmai atâta 
preţuia cât preţuia aurul ce era 
ascuns în el. 
Să mai rezum toate cele ce 
Ie-am spus tn cele cinci articole 
anterioare? Găsesc fără rost. Cine 
vrea poate lua pe rând cele 5 
Nre anterioare şi le poate reciti. 
Atâta adaug doar: cele ce le-am 
scris aici le am scris ca unul care 
le-am constatat ca adevărate (ca 
împlinite) prin comunele prin cari 
am trecut (ţinând sf. misiuni). In 
toate dar absolut in toate prin 
citirea ţi prin preţuirea cărţii bune, 
s'a ajuns la o înaintare sufletească, 
în scurt timp; la care, pe cale. 
obişnuită, nu s'ar fi ajuns nici în 
timp de 5 ori pe atâta; căci ceeace 
iace odată preotul In biserici, 
prin învăţăturile sale, întregeşte 
şi luminează de 5 ori pe atâta 
cartea bună citită de fiecare creş­
tin acasă. 
Iar, ca îngăduitorul cititor să-şi 
întregească folosul luat din citirea 
şirului de articole despre: Dato-
rinţa de â citi cărţi de învăţături 
creştineşti, îi rog, să continue cu 
aceeaşi răbdare a citi articolele 
ce urmează despre: 
Marea, desvoltare a vieţii bi­
sericeşti si sufleteşti prin folosirea 
si preţuirea devoţionalelor. 
g i g j n N I R E A P O P O R U L M i i, - —̂—•— ,,„™—— 
SITUAU 
Situaţia pe fronturi 
Ştirile cari vin din frontul ră­
săritean spun că în toate părţile 
atacurile ruseşti sunt în plină des­
făşurare. Cu toate stăruinţele de -
puse de bolşevici, înaintarea ger­
mană n'a putut fi oprită. 
Mai înverşunate sunt luptele 
cari se dau la Stalingrad. Se 
poate spune pe bună dreptate că 
la Stalingrad se dă cea mai mire 
bătălie din câte a pomenit istoria. 
Oraşul Stalingrad este aşezat 
într'un loc, de unde poate fi apă­
rat foarte bine. Totuşi armatele 
germane şi române au învins 
toate piedecile şi azi oraşul este 
înconjurat şi atacat fără încetare. 
Mai nou se spune că ultima 
linie de întărituri din faţa Stalin-
gradului a fost spartă în mai 
multe locuri. 
La Miazăzi, in ţinutul Terek, 
trapele germane au câştigat o 
mare biruinţă, spărgând în mai 
multe locuri frontul bolşevic. 
In ţinutul Rjev armatele bolşe­
vice au încercat din nou să res­
pingă pe Germani. Au fost însă 
opriţi de trupele germane. 
Pe frontul din Africa 
Luptele au început iarăşi pe 
acest front, încă dela începutul 
lunii Septemvrie. Comandantul 
trapelor italiene şi germane atacă 
tn continuu pe Englezi. 
Frontul din Pacific 
Io Răsăritul îndepărtat, trupele 
japoneze atacă cu bombe Noua 
Guinee, unde au respins trupele 
americane ale generalului Mac 
Arthur, ajungând până la Kokoda. 
In China deasemenea. Japo­
nezii au respins trupele chineze 
din ţinutul Taian, pricinuindu le 
pierdeţi mari. 
Englezii au atacut 
Madagascarul 
In săptămâna aceasta Englezii 
au atacat din nou insula Mada­
gascar din îndepărtatele ape ale 
Pacificului, ocupând mai multe 
oraşe. Această insulă este in stă­
pânirea Franţei, şi Englezii, ca 
să poată purta răsboiul pe apă 
ca Japonezii, au ocupat o. 
Lucrul acesta a stârnit mare 
nemulţumire intre Francezi. 
Situaţia din India 
In această ţară turburările îm­
potriva Englezilor sunt tot mai 
mari. 
Lupta începută de naţionaliştii 
indieni pentru libertatea Indiei 
este tot mâi puternică. Mulţi şefi 
indieni au fost arestaţi de stăpâ­
nirea engleză. 
Intr'o cuvântare rostită în par­
lamentul englez, dl Churchill a 
spus că ar fi aproape la £00 de 
morţi indieni, de pe urma ace­
stei răscoale. Se crede însă că 
numărul lor este şi mai mare. 
Japonezii şi Germanii au făgă­
duit Indienilor că ii vor ajuta să şi 
recapete libertatea. 
Politica Turciei 
Această ţară a rămas incă pe 
pace, deşi focul războiului este 
aşa de aproape de hotarele ei, 
Un trimis al Americii dl Wilkie, 
a fost mai in zilele trecute, pen­
tru a avea unele întrevederi po­
litice cu o «menii guvernului tur­
cesc. Se pare insă că dl Wilkie 
n'a făcut ispravă prea mare in 
Turcia, deoarece guvernul turcesc 
nu şi schimbă uşor politica de 
pace de până acum. 
Cuvântarea ministru­
lui rus Maiski 
Ministrul rus Maiski a ţinut la 
Londra o cuvântare in care a 
arătat situaţia deosebit de grea 
a Rusiei bolşevice, pe frontul dip 
Răsărit. Domnia sa a spus că 
greutăţile frontului nu sunt îm­
părţite după dreptate între aliaţi 
şi că ele apasă mai tare asupra 
Rusiei, decât a Angliei şi Americii. 
Ministrul rus a cerut ca Anglia 
să şi reînoiască atacurile asupra 
Germaniei, adecă să bombardeze 
mai departe oraşele Germaniei. 
Cât cheltueşte Ame­
rica pentru război 
Se spune că cheltuelile de răz­
boi ale Americii sunt foarte mari 
şi ele au clătinat destul de bine 
economia acelei ţări. Până acum 
America a cheltuit peste 100 mi­
liarde de dolari. 
Soldaţii germani 
să fie otrăviţi 
Aşa a poruncit guvernul ru­
sesc, populaţiei ruseşti din spa­
tele frontului. In ordinul acesta 
se spune că soldaţii germani să 
fie otrăviţi cu arsenic. Iată cum 




In zilele acestea guvernul no­
stru a făcut învoială economică 
sau de negoţ cu Bulgaria. In 
această învoială se spune că 
schimburile de negoţ intre noi 
şi Bulgari vor fi mai mari ca în 
anul trecut. 
Nu peste mult se vă iscăli o 
învoială de negoţ intre Terci a şi 
Bulgaria. 
Prin legăturile de negoţ se vor 
strânge şi mai mult şi legăturile 
politice dintre aceste ţări. 
Viaţă sau moarte 
Aşa glăsueşte postul de radio 
Moscova, în apelurile pe cari le 
face către armata bolşevică. Lup­
tele dela Stalingrad sunt pe viaţă 
sau moarte. Dela ele atârna viaţa 
Rusiei bolşevice. 
Un mare ziar bolşevic scrie la 
fel şi spune că fiecare oraş tre­
bue apărat până în sfârşit. 
Vitejia românească 
Gazetele streine scriu cu laude 
mari despre marea biruinţă a ar­
matelor noastre de pe frontul 
rusesc. Doi generali români au 
fost decoraţi cu marea decoraţie 
„Crucea de Fier" a Germaniei, 
ca o răsplată pentru iscusinţa şi 
vitejia dovedită in acest război. 
Pe unde se poartă războiul 
— Caucazul — Ţara aurului negru — 
Războiul din Răsărit are astăzi 
două ţeluri mari : Caucazul şi Mos­
cova. Spre acestea se îndreaptă vi­
tezele armate germano-române, cari 
luptă cu atâta înverşunare. 
Mai însemnat, poate, chiar decât 
Moscova pentru bolşevici este Cau­
cazul. Acest ţinut este socotit ca 
inima împotrivirii ruseşti, pentrucă 
in pământul său se găseşte foarte 
mult petrol. Fără petrol nici o ma­
şină nu poate porni Ia atac, niciun 
avion nu poate sbura în ater, ş i 
nici o armă nu poate sosi la vreme, 
acolo unde este trimisă 
Din aceste pricini bolşevicii a-
pără cu îndârjire orice punct care 
le-ar slăbi stăpânireae în această 
ţară. 
Cel mai mult petrol din Caucaz 
se află Ia Apcheton. Vine apoi 
Grozoy şi Maikop. Din acestea, ţi­
nutul Maikop a căzut în stăpânirea 
armatelor germane, care după bi­
ruinţa dela Terek se îndreaptă spre 
Grozny. 
Oraşele mai însemnate sunt 
Baku, Batumşi Tiflis, vestite pentru 
puţurile (fântânile) şi conductele de 
petrol, aurul negru, cum i se mai 
zice petrolului. 
In fiecare an se scot cam la 25 
milioane de tone (o tonă are 1 0 0 0 
kilograme) petrol. 
Un alt oraş despre care se vor­
beşte acum este orăşelul Gori. Acest 
oraş nu are nimic de seamă, decât 
doar atât că în el s'a născut sânge­
rosul stăpân de azi al Rusiei, Stalin. 
Oraşul este în apropiere de Tiflis 
şi totul în el este în aşa fel aranjat 
de boljevici ca să amintească de 
Stalin. 
Acum spre aceste bogate plaiuri 
se îndreaptă biruitoare armatele ro­
mâne şi germane, pentru a tăia iz-
— 
voarele de petrol di n 
unde se adapă maşinile T ' H 
ale Rusiei. ttyoi 
Când petrolul din C a u c a , 
mai izvon pentru armatei, K 7 U * 
a t u n c i î n m o i P.. . D ° l S t » w 
n u 
atunci lumea Buro^î'^^^'ice linişua şi pacea, căciZ » 
se va prăbuşi. 
Un dar mulf g ^ , 
Am fost foarte su*prins: .. 
trecute, când am primit, p L a i J 
prof. Dr. Dumitru M an, " n * 
mare şi în el patru lo 2 U„ * 
înzes t ra rea armatei, î n L „ 1 
de Lei 4 0 0 0 , precum ,i 
sc^soare, P e c a r e o publicăm în tregime : 
Rever endhime Părl*u\ 
Primind în zilele acestea bono 
rile pentru înzestrarea Arm.ttj 
respective titlurile de împrumm 
in sumă totală de Lei 4000 u 
crezut de potrivit sâ le done 
Administraţiei Gazetei „Uni* 
Poporului", spre a le întrebuinţi 
cum va crede de cuviinţa, pe0 
tru binele Gazetei. Regret'fonti 
mult, Reverendisime Părinte ci 
pentru moment nu pot face'mi 
mult, astfel fiind situaţia, mai alt 
în Potaisa (numirea latinească i 
Turzii noastre de altădată) ajunai 
forul (piaţa) de durere şidejali 
a unui neam cumplit Încercat. Vi 
ajuta Dumnezeu, ca gândurile car 
le frământ pentru binele prese 
noastre, şi mai ales faţă de „Uni 
rea Poporului", tribună de ade 
văr şi lumină a credincioşilor li 
special şi a neamului in general 
să le pot realiza mai târzia. 
Socotesc de potrivit ca prea 
noastră blăjană să apeleze la toţi 
fraţii noştri atât din gremiu cil 
şi din cura animarum, ca să do­
neze aceste bonuri scopului indi­
cat mai sas, făcând astfel aorta 
serv;cia Bisericii şi ca o compltf 
tare a jertfei adusă Armatei noa­
stre scumpe şi Ţării. 
Turda, la 6 Septemvrie 19ft 
Cu toată stima: 
Păr. Coriolan Saii» 
Am crezut că cel mai buti toj 
este dacă această scrisoare a P»'-
Coriolan Sabău, parohul T O M » , 
chi, o publicăm în întregim^, 
ca să iea cunoştinţă de ea to| 
torii noştri. . . . ((, 
Nouă ne cade, mărturisi»^ 
nespus de bine, când vedem ct 
cetitori cari încearcă să rasp 
în fel şi formă oboseala Ş» 
noastră. 
Jvtuscat de un lup j u r b t î 
b 3nul 'Grigorie Brtndos J ^ 
muna Mingia- Moldovai ^ 
muşcat de un lup M**hv ^ 
îşi ducea oile la stână* 
din ghiarele lupului, cio , c i f t 
urcat într'un pom, » a r ; p r aoi 
urla fioros s'a aruncat a ^ 
lor, sfâşiind în câtevai ci'P y 
40 de mioare. U f'^ii' 
lupul a fost ucis dej s 
alte stâni. iar capul 1* ^ 
spital, unde doctor» a" 
că a fost turbat. 
•'boi 
'«ce, 
U N I R E A P O P O R U L U I Nr. 38 
r 
i l e l , 
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^ săptănriâr\ii 
L r c î i i i s p i r i t u a l e la l u g o j 
£.„ f lte vremariSe grele prii 
T r e c e m l a dorinţa Ex Sale 
^""""gălan, Episcopal Lu-
IX l o a n 
8
Jau ţinot şi anal acesta 
ioitele exerciţii spirituale, 
ntra preoţi timp de 4 zile sab 
« d u c e r e a Preacuvioşiei Sale Dr. 
J b e o r g n e Fireza. Au luat parte 
J de preoţi In frânte cu Epis-
«ul lor- Conduse cu multă pri-
! e r e ) sl. exerciţii au fost un 
.„minunat prilej de relnoiresu­
cească. La sfârşit M. on. Po-
,r protopopul Oraviţsi mulţu-
ie?te Excelenţei Sale pentru 
nje părintească ce o an faţă de 
reoţi de asemenea aduce mol-
iiniri' Preacuvioşiei Dr, Gh. Fi-
îij pentru osteneala depusă ca 
(jle'jal acestor zile de înălţare 
ieteascâ..— Pr. L Bociat. 
J)l p i e r a dăruit României o 
iistricâ la J3«rlin- Deoarece ţara 
inastră na avea nici o biserici 
Berlin, dl Hitler a dăruit Ro-
ilniei o frumoasă biserică, nu­
nti biserica Ierusalimului, aşe-
ntl In mijlocul Berlinului. Lângă 
îcest locaş de înch nare romfl-
nească se va deschide un muzeu 
ie artă religioasă românească. 
r e a 
top 






$) i r ] prada războiului, Mareşalul 
lirtut invalizilor, vâduve'or şi 
anilor de războia din câteva 
«nane ale judeţului Neamţ, 17 
perechi de boi şi 8 care cu jug. 
întunecime de soare. Joi In 10 
îptemvrie s'a putut vedea o 
toonecime de soare. A fost În­
tunecată cam a treia parte din 
«are. întunecimea s'a văzut joi 
««f» la sfinţit. 
> r a v a a trei tineri din. Hlatna. 
">«« Nicolaie Presecan, Traian 
J J ?' Ioan Cotruţ din Zlatna au 
"*c>t pe negustorul Stânca Ni-
. J ' e , In apropierea gării din 
mSJf l*au ietnit de 8Dma de 
, 0 0 0 Lei, pe care negustorul 
•JW la el. In scurt timp hoţii 
, 0 tot prinşi. 
0 mare nenorocire la Botoşani. 
sţoaznică nenorocire s'a' In-
hl , D z i , e , e acestea In oraşul 
Va» ?i d î n Moldova. Copilaşii 
CIT' G h c ° r K h e P ° P » 8 i 
* w ? p a ' p e când se jucau 
M 8 c a 8 e i părinteşti, au 
, p i i j 0 grenadă. Neştiind ce este, 
anj . a u '«cercat s'o desfacă. 
Hire J * ° p e n n pietroi, cel mai 
j j M 1 Menada a explodat ime-
t t j j 1 ' a r schijele an rănit pe toţi 
!lltr
C0P«Iaşii. Duşi la spital, doi 
" «narît* »°U * ? a t e t n g " J i r i I e d a t c » , , : »n chinuri groaznice. 
»ÎLSunt mobilizate femeile 
•eeit a m e r i c a » a - Minunăţii 
N \ m C a numai In America se 
S tw P , a ' c a d aceea-i doar 
l 0 r or mirozăniilor. Anume 
se .na,° 8 m e r i c a n B > S a n ** . » a 
Z , n g r , J e a s c a de soldaţi, ca să 
no se urască de prea multă mu-
Ştră şi meşteşug cătănăşesc. Peo-
•nalte batalioane de fete tinere 
frumoase, cari au obligaţia de a 
juca In cazarme, cu soldaţii con­
centraţi. Aceste fete se spune că 
fac parte din batalioanele dere-
paos ale armatei americane. — 
Iată, cum cred americanii că pot 
să câştige războiul şi cum vreau 
să apere cinstea şi curăţenia din­
tre oamenii 
Om, cum. se cade. Când Dom­
nul nostru Isus Oristos a vindecat 
pe cei 10 leproşi, numai unul 
sa aflat sâ-i mulţomească. Nici 
noi, cari am trimis gazeta aceasta 
In cinste la mii de cetitori, nu 
am aflat decât unul singur, care 
să ne mulţumească. E un soldat 
din Ool. 58 U. M. Geniu, dela 
Oficiul Poştal militar Nr. 22, care 
iată cum ne mulţumeşte pentru bu­
năvoinţă: „Ne-am dat seama de 
atâtea ori, câtă dragoste puneţi 
în munca pe care o faceţi pentru 
noi, câte nopţi aţi pierdut cu 
condeiul In mână, In dorinţa, de 
a ne fi de folos. Ds aceea Vă 
mulţumim încă odată pentru tot 
ceeace aţi iăcut pentru noi, cu 
tot respectul ce Vi 1 port". — 
Tot mat sunt şi oameni cum se 
cade In lumea aceasta! 
^ u apărut haite de lupi în 
portugalia. In Portugalia de miază­
noapte au apărut numeroase 
haite de lupi. Se spune că lupii 
au atacat mai ales turmele de 
oi In ultimele zile Insă, lupii au 
atacat şi oamenii. O croitoreasă 
şi o cerşetoare au fost mâncate 
de lupi In apropierea unui sat, 
iar un proprietar de vie a fost 
sfâşiat in apropiere de moşia sa. 
In f?usia pier în fiecare zi cam 
6—7809 de oameni. Dl Maisk y, 
ministrul Rasiei la Londra, a spus 
că pierderile Ruşilor sunt foarte 
mari. In fiecare zi Rusia pierde 
cam 6—7000 de oameni. Acest 
ministru a recunoscut că Rusia 
luptă greu şi a cerut Angliei s'o 
ajute. 
f iele de lemn- O fabrica din 
Danemarca a izbutit să fabrice 
un fel de talpă din lemn, foarte 
bună peste tncălţăminte. Se spâne 
că fabrica face acum toarte multă 
încălţăminte din lemn de stejar. 
fentru inimile milostive. DI 
Cârbunaru 1. Ioan, de religie gr. 
cat., refugiat din Satu Mare, este 
bolnav de tuberculoză la plămâni 
încă din Noemvrie 1941, când 
şi-a terminat cursurile Şcoalei de 
Arte Grafice, şi se află In Sana-
torul de Tuberculoşi din Arad. 
Neavând bani pentru a-şi cum­
păra nici leacurile, nici mâncarea 
de lipsă, rugăm inimele milostive, 
să binevoiască a i trimite la Ad­
ministraţia Gazetei ajutoarele pe 
cari le pot da, iar noi ne anga-
iăm să îi trimitem deodată şi sa 
\i mulţumim prin gazetă celorce 
vor binevoi a ne trimite bani In 
acest scop. 
„Obolul Crucii". De praznicul 
înălţării Ştiutei Cruci, In toate 
parohiile ortodoxe din ţară s'a 
făcut colecta numită „Obolul 
Crucii" pentru ajutorarea acelora 
cari şi-au vărsat sângele In răz­
boiul acesta. 
}(u se mai pot trimite mandate 
pe front. lacepand cu ziua de 12 
Septemvrie a fost oprită trimis 
terea de mandate poştale spre 
front, deoarece s'a constatat că 
soldaţii nu au ce face cu banii. 
S'a dat învoirea Insă ca *ă se 
poată trimite mandate cu bani 
dela front spre ţară. 
0 căruţă cu cai tăiată de tren-
Săteanul Toma Gurmn din co­
muna Berlişte, jud. Caras, pe 
când trecea cu căruţa linia ferată, 
in apropiere de satul său, a fost 
lovit de o locomotivă. Un cal i a 
fost omortt, iar el a scăpat teafăr. 
Răscoală la o închisoare din 
India. La închisoarea Petna din 
India a izbucnit o mare răscoală. 
Cea mare parte din cei 600 pa­
trioţi hinduşi, tnchişi pentrucă au 
luptat împotriva Angliei, au fugit 
din închisorile engleze. După ce 
au omortt pe trei dintre paznicii 
închisorii, patrioţii hinduşi au 
fugit prin focul de puşcă al tru­
pelor cari păzeau închisoarea. 
î^usia cumpără grâu din. Ca­
nada. Mici tn R ' i s i a nu-i mai bine, 
ca tn alte ţări. Această ţară, care 
avea grâu dtn belşug, acum este 
silită să-l cumpere din America, 
anume din Canada. Intre guver­
nul roşesc şi cel canadian s'a 
încheiat tn zilele acestea un con­
tract pentru o mare cumpărătură 
de grâu. 
jAjutor pentru gazetă am primit 
de curând dela dl Dumitru Z Î -
harie din Homorod Lei 75 iar 
dela dl Ioan Sârbescu cantor din 
Sânnicolaul Mare Lei 100 Banul 
Dumnezeu să-Ie răsplătească în­
miit. 
0 mare nenorocire de cale fe­
rată în £gipt. In Egipt s'a În­
tâmplat o mare nenorocire de 
cale ferată, tntre oraşele Cairo 
şi Alexandria. Un tren tncărcat 
cu muniţii a sărit In aer Intre 
gările Treutch si Beuha. Linia 
ferată a fost stricată de explozie 
pe mai multe sute de metri. 
S'a emerit din dragoste. O 
mare nenorocire s'a petrecut la 
Timişoara, tn Banat. Tânăra fo-
lanka Ferentzi, tn vârstă de numai 
21 de ani, s'a omorlt, arunzându-
se de pe acoperişul unei case cu 
patru etaje. Nefericita femeie a 
făcut lucrul acesta din pricina că 
a părăsit- o iubitul ei. Ea a mărit 
In câteva clipe. 
$)ouă automotoare s'au ciocnit ' 
lângă oraşul l iege , î n f r an ţa . 
Două treouri automotoare s'au 
ciocnit, mai tn zilele trecute pe 
linia Liege—Bassenge, din Franţa. 
Ciocnirea a fost aşa de puternică, 
încât cele două automotoare au 
au foit sfărimate complet. Un 
număr de 10 călători au fost o-
morlţi, iar peste 100 au fost 
greu răniţi. 
U n judecător a fost omorît î n 
timpul judecăţii. Întâmplarea s'a 
petrecut in Franţa, unde un jude­
cător din oraşul Nantes a fost 
omortt In vreme ce judeca pro­
cesul unui revoluţionar. Pe lângă 
judecător au mai fost rănite Încă 
două persoane. 
l i n furt de trei milioane şi ju­
mătate l e i . La Roşiorii de Vede, 
un orăşel de lângă Dunăre s'a 
furat din cassa de bani a Socie­
tăţii ,Astra« suma de 3 600.000 
Lei, adică mai bine de trei mi­
lioane şi jumătate. Furtul s'a 
Întâmplat seara In vreme ce lu­
mea Încă umbla pe stradă. Hoţii 
n'au fost primi. 
, Pe bună dreptate 
Funcţionari pedepsiţi pentrucă 
au luai sperţ 
Până acum sperţul sau mita 
erau obişnuite la noi. Dacă voiai 
să obţii ceva dela cutare sau co­
tare mare sau mic funcţionar, de 
multeori trebuia să dai mită — 
sperţ, adică bani sau alt dar de 
valoare. Stăpânirea a dat po­
runcă de aspră pedepsire a func­
ţionarilor sperţari. Mai tn zilele 
trecute a fost prins că a luat 
mită funcţionarul Lucian Drago -
mirescu dela o primărie din Bu-
Rdiposturi de'unde submarinele pleacă la atacuri pe întinsul mărilor 
cureşti. Din ordinal d-lui mareşal 
Antonescu el a fost pedepsit să 
fie ţinot legat ca cătuşe la mâni, 
la Intrarea In primărie. Apoi a 
fost dus la judecată. 
Un alt funcţionar, controlorul 
Anghelescu Petru din Bucureşti, 
deasemenea a fost aspru pedep­
sit pentru luare de mită . 
Pedepsele an fost date pe 
bană dreptate, căci prea se înâ-
diseră la sperţuri toţi nădrăgarii, 
cari ţineau vreo slujbuliţă in 
scumpa noastră ţară. 
M a ş i n a m i n u n a t ă 
— U n a u t o m o b i l c a r e m e r g e 
p e s t e l o t — 
Meşterii şi inginerii germani au 
construit in fabricile lor o maşină 
minunată. Anume, ei au făcut un 
automobil cu care se poate că­
lători pretutindenia. 
Maşina merge, pe dram ban, 
pe câmp, in pădure, peste ape 
repezi, peste lacuri, pretutinde­
nia ae poate călători cu această 
minunată maşină. 
Noul automobil se poate folosi 
la călătorii, excursii, vânătoare 
dar mai ales este potrivit pentru 
ţinuturile lipsite de drumuri bune. 
Maşina aceasta universală, cum 
i-se spune, mai poate fi folosită 
tot aşa de bine şi in război, mai 
ales că na este scumpă şi nu 
foloseşte multă benzină. 
Poşta gazetei 
Ofi par. gr. cat. Ţâgşoru, Banii au sosit | 
toţi şi s'au Introdus exact cum aţi scris. 
Vă suntem mulţumitori penttru interesul 
ce-1 purtaţi acestei gazete. 
Raţiu loan, 10505. Cărţi de ,poveşt i tre-
bnesc comandate dela libr. Athidiecezană 
din Blaj. 
Parohia 9Sf. Vasile" Bucureşti. Pentrn 
cele 20 de exemplare aveţi de olărit pe 
1941 Lei 2325, iar pe 1942 Lei 36C0. 
D-lui Ciocan loan. Bărcut, 8160 Am re­
clamat la poştă şi ni-s'a răspuns că nu sunt 
ei de vină că nu Vă merge gazeta. Noi, din 
parte-ne, declarăm încăodată că gazeta o 
trimitem de aici foarte regulat şi că numai 
pe drumul dela Blaj la Bărcut poate fi cauza 
neprimirii gazetei. Să ne mai scrieţi când 
nn Vă soseşte, ca să reclamăm din nou. 
MINISTERUL 
DE AGRICULTURĂ ŞI DOMENII, DIRC-
ŢIA SILVICĂ, INSPECTORATUL SILVIC 
SIBIU, SERV. SILVIC JUD. BLAJ 
Nr. 2 0 5 7 - 9 4 2 . 
P U B L I C A Ţ I U N E 
Se publică spre generală cunoştinţă, că 
în ziua de 25 Septemvrie 1942 în pădurea 
>Tufe«, parchetnl anului 1942/43, proprieta­
tea Fondului Bazilitan, situată pe hotarul 
comunei Cenade, se va vinde piin licitaţie 
pnblică prin strigări, la ora 10 următoarele: 
86 lotnri (delniţe) formând parchetul anului 
1942—43 în suprafaţă de circa £60 m. p. 
fiecare. 
Vânzarea se va face conform regulamen-
tului de licitaţii şi cu aplicarea condiţiu-
nilor genei ale pentrn exploatarea pădurilor 
statului publicată în Mon. Of. Nr. 106 din 
12 August 1912, cum şi condiţiunile spe­
ciale de care amatorii pot lua cunoş­
tinţă dela Ocolul silvic Blaj. 
Supraoferte nu se primesc. 
"Şeful serv. silvic judeţean, 
NICOLESCU IACOB 
9 7 ( ţ — ţ ) Ing. şef silvic. 
Cunoştinţe folositoare 
Haturile 
îmi place mult să umbla pe 
câmp. Să privesc arborii şi flo­
rile şi mai ales acum, in vremile 
aceste de lipsuri şi de năcazuri, 
să privesc pământurile cultivate 
ca grâu şi cucuruz. Şi stau mi­
rat, când văd printre pământuri 
atâtea răzoare, iaşii nelocrate şi 
neroditoare. Aceste sunt haturile. 
Şi, Doamne, multă pagubă au agri­
cultorii din cauza acestor haturi. 
Să facem puţină socoteală: In 
toată ţara sânt peste trei mili­
oane de plugari, cari au pământ 
sub zece he tarc . Toţi la un loc, 
cu peste zece milioane bucăţele 
de pământ. Mcjdiiie dintre pă­
mânturi să fie mai late de două 
palme bune, adecă de o jumă­
tate de metro, cu toate că sunt 
multe şi de t n metro şi mai bine. 
Lungimea pământului să fie nu­
mai de 500 metri. Dacă înmul­
ţim această lungime cu lăţimea 
mejdiei, care este de o jumătate 
de metro, avem la fiecare bucată 
de pământ vre-o 250 metri. Acum, 
dacă aceşti 250 metri ii Înmul­
ţim cu cele zece milioane bucă­
ţele de pământ, avem 250 000 
nectare de pământ care na se 
foloseşte, Este foarte mult şi pa­
gubele sunt foarte mari. Dacă »-
ceste haturi ar ii lucrate şi ar da 
numai două kilograme la hectar, 
am avea peste 50000 vagoane 
de bucate, cari socotite cu 22 
lei kilogramul, am avea o va­
loare de peste zece miliarde lei. 
Ce avere marel Ca bucatele de 
pe aceste haturi am putea multă 
vreme să ne hrănim noi, fără să 
ducem lipsuri şi să ne fie teamă 
de foamete şi ca banii de pe bu­
catele produse pe haturi am pu­
tea acoperi pe malta vreme chel-
tuelile râsboialui. 
Pământul nu este numai al 
nostru, pământul este şi al ţării 
şi pagi bele cari se produc din 
cauza nelucrării pământului nu 
sunt numai ale agricultorilor, cr 
sunt şi ale ţării. Ţara are lipsă 
de bucate şi are lipsă de bani şi 
noi suntem datori să i venim in 
ajutor, lucrând pământul ce avem, 
frământaudu-1 cu braţele şi cu n-
neltele noastre. 
Se fac arăturile de toamnă. Să 
nu lăsăm haturi 1 Să le lucrăm 
bine, căci fac parte din pământul 
nostru şi din p ă m â n t u l ţării 
noastre. 
Dar in haturi pe lângă pagube 
mai avem şi alt rău. Aici cresc 
in voie tot felul de buruieni, a 
căror seminţe se Împrăştie peste 
pământul lucrat, cresc şi înăbuşe 
semănăturile. Tot aici se cuibă­
resc insectele vătămătoare, cari 
primăvara se năpustesc asupra 
holdelor şi aici îşi păstrează se-
minţa bolile, cari atacă şi nimi 
cesc sămănăturile de tot felul. 
De aceea fă arăm toate ha­
turile. De mejdie e de ajuns un 
tărus san o oeaţră. S*. dovedim 
că suntem vrednici de pământul 
pe care 11 avem şi peste care 
suntem stăpânii 
Delâturând pacostea haturilor, 
scăpăm semănăturile şi de duş­





D r . I o a n Frăţ i lă 
Râia chinueşte mult, mai ales pe 
copii şi pe* oamenii nervoşi, insă 
poate strica şi sănătăţii, rărun­
chilor cu deosebire. De aceea tie-
bue bine şi cât mai in grabă le­
cuită, că nelecuitft o vieaţă în­
treagă îţi rămâne in casă. Lecui­
rea râiei se face in fel şi formă, 
urmârinduse omorârea sarcopti-
lor, cum se omoară păduchii cu 
petrol ori benzină, dar in mod 
obişnuit se lecuieşte cu unsori 
de pucioasă. Cel suferind de râie 
va facs o baie cn leşie, stând cât 
mai mult timp in baie, ca pielen 
să se moaie bine bine. St oscă 
apoi şi trei seri dearândul se 
unge cu alifia ce se (cumpără 
dela farmacie şi a patra zi va 
face baie, iară O' baie bună şi 
lungă, şi se îmbrăcă cu rufe ca­
rate cari au fost bine opirite şi 
călcate cn fierul. Cele Cari nu se 
pot opări, spre a se omori to[i 
sarcopţii rămaşi pe haine, nu li-se 
dau bolnavilor. 
Râia este destul de lipicioasă. 
De unde şi zicala că „se întinde ca 
râia" insă trebue ştiut că râia şe ia 
cu deosebire noaptea, adecă 
atuncea când sarcoptele se miş­
că, umblă pe piele. O primesc 
copiii dela părinţii lor cu cari 
dorm in paturi seara, în şeză­
toare mândruliţa o ia dela drăguţ. 
Când un copil aduce dela 
şcoală râia in casă ori că râia 
s'a luat dela © pisică, dela câne, 
dela cal iau alt animal, se vor 
lecui toţi ai casei în acelaşi timp, 
in acelaşi fel, ungâadu-se pe | tot 
corpul şi opărind h şinele tutu­
rora. Se vor lecui ai casei, chiar 
şi aceia cari nn au bube, pentrucă 
au pe pielea lor sarcopţi, numai 
că nu le-au iotrat in piele şi este 
destul să rămână în casă numai 
o pereche de sarcopţi,. că aceştia 
se înmulţesc aşa de repede încât 
in timp de 3 luni dau un milion 
cinci sute de mii de urmaşi cari 
zi şi noapte, dar mai ales noap­
tea, scormonesc pecelrâios, ne­
liniştind pe toţi ai casei. Când 
nenorocul cade mai ales pe sate 
un copilaş, căruia până şi tălpile 
şi palmele i-ie face toate beşici, 
să nn uităm că râia poate strica 
şi rărunchii. 
Sfătuţi pe cei cuprinşi de râie, 
să-şi lecuiască boala din timp şi 
aşa cum trebue. 
M I N I S T E R U L A G R I C U L T U R I ? . 
D I R . P R O D U C Ţ I E I V E G E T A L F t ^ h 
C A M E R A A G R A J U D T Â h N 5 R l C 0 l ' 
Nr. 4943—1942. 
PUBLICATE 
In ziua de 25 Septemvrie 1 9 4 , 
se va ţine în localm C,» ° I e l e H 
tizi a*', d — i . . . Camerei A{ti. 
a. m 
cole BLAJ, Str. Regele F e r d j 
biroul contab lităţiî, licitaţie P n b 5 , N r : 5«, 
ferle închise ji sigilate p e a t t n ' c« «• 
clădirii Camerei Agrico.e şi o ^ T ^ 
col Blaj. ' U c o , u l « i Ag„. 
Odată cu ofertele, se , o r d e , 
rânţiile de 5% d i n valoarei 
s e ridică după deviz la 7.800 000 1 ' C " ( 
merar sau efecte publice g a r a n t a t a 
Proectele, devizele şi caetele 41 
se pot vedea la Camera Agricola S i a i ' f 
viciul Contabilităţii in orele de serv '"' 
Licitaţia se va ţinea înaintea corni?.! 
licitaţie a Camerei Agricole Blaj \ 
formitate cn disp. legale in vigoare." 
Director Ing. Agr. 
VICTOR RUSU 
C o n t a b i l 
POMPEI B O T E Z A M 
8 9 ( 1 - 1 ) 
»ASOClAŢIUNEA PENTRU LITERATURI 
KOMÂNÂ ŞI CULTURA POPORULUI 
ROMÂN. - ASTRA" 
Nr. 2 6 7 4 - 1 9 4 2 . 
C O N V O C A R E 
In înţelesul art. 22 din statute ie coi-
voacă membrii >Asociaţiunii pentru litera-
tura română şi cultura poporului român -
Astra« la 
A d u n a r e a generală 
ce se va ţine în ziua de Duminecă, 21 Sep-
temvrie 1942, tn Sibiu. 
PROGRAMA ADUNĂRII:*) 
Ora 9: Şedinţa preşedinţilor de despir-
(aminte in sala de şedinţe a >Astrei«, Oti 
10: Participarea la seiviciul divin in bise­
ricile româneşti. Ora 10; Şedinţa I-a (in sil» 
cea mare a Prefecturii j urletului) tu uw> 
toirea ord ne de z i : 1. Prezentarea rapor­
tului general al comitetului central. 2. Ale­
gerea comisiunilor pentru: a) •Examinai» 
raportului general;: b) înscrierea membrilor 
noni; c) Examinarea propunerilor intrateu( 
termen reglementar.»*) Ora 12: Ştdinţall-a: 
1. Rapoartele comisiunilor, nl Comite*» 
de cenzori despre verificarea socoti* 
»Asociaţiunii« pe anul 1941, precum ?iu«-
pia proiectului de buget pp anul 1 9 « ' 
»Asociaţiunji«. 2 . Fixarea locului şi » 
pentru adunarea generală din anul W 
4. Dispoziţiuni peatru verificarea proces" 
verbal al adunării generale. După masl,' 
orele 18. în sala cea mare a Prefecturi' 
va ţîne conferinţa d-lui profesor unite* 
Silviu Dragomir, membru al Ac&demiel 
mâne. despre „Un capitol ales din » 
redeşteptării politice a Românilor aide 
Preşedinte : 
1UL1U MOLDOVAN m. p. 
Secretar: 
NICOLAE BĂILA »• I 
•) Această adunare va avea num»'u11 
racter administrativ. -aii0^ 
*•) Eventuale propuneri vtir n,w j t I 
in scris , .Prezidiul >Asociaţiunii«, s ' ' ^ 
Şaguna Nr. 6 , cu cel puţin 8 «le «n»1» 
a d u n a r e a g e n e r a l ă ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
u n p r e m i u d e 3 0 0 0 » 
primeşte acela care va a d u c e „Val"' 
vânătoare, pierdut în 7 Septernvri^^, , ; 
Lungă. Semnalmentele sunt | a p,-
de mărime mijlocie, culoarea ^ 
cioare, iar la spate negru .u ^ & 
gâtul şi botul alb, la « a f ă r 0 J t a o r n l e . « ^ 
punde la numele »Rex«. Gas» 
gat a anunţa Primăria comunei 
99 (1 2) 
Aviz 
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Caut un 
la o moară » 
veni. lQ*h 
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